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Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor35Tahun2018tentangKurikulum 2013diSekolahMenengahPertama
(SMP)/MadrasahTsanawiyah(MTs)menyebutkanbahwa“Kurikulum 2013
dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikirsalah satunya adalah








Berpikirkritis merupakan suatu pengaturan diridalam memutuskan
suatuhalyangmenghasilkaninterpretasi,analisis,evaluasi,sertainferensi,
maupun pemaparan yang menggunakan suatu bukti,konsep,metodologi,
kriteria,ataupertimbangankontekstualyangmenjadidasardibuatnyasuatu
keputusansebagaimanayangdikemukakanoleh(Facione,2011).Sedangkan




yang berfokus untuk memutuskan apa yang diyakiniatau dilakukan.
Berdasarkanpernyataaninidapatdisimpulkanbahwakemampuanberpikir









Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh guru untuk melihat



















kemampuan matematika, yang menyatakan bahwa siswa yang
berkemampuan tinggi mampu memahami soal dengan baik,mampu
merencanakan penyelesaian dengan menggunakan beberapa informasi,
mampumenyelesaikansoaldenganbenar,mampumengecekkembaliproses
sertahasiluntumembuatkesimpulan.Siswayangberkemampuansedang
tidak mampu memahami soal dengan baik, siswa kurang mampu
merencanakanpenyelesaiandenganmenggunakanbeberapainformasi,siswa
kurang tepat memberikan jawaban dalam menyelesaikan soaldengan
menggunakan beberapa informasi,siswa mampu melakukan pengecekan
kembalipadaprosesdanhasilsertamembuatkesimpulan.Sedangkansiswa
berkemampuanrendahsiswatidakmampumemahamisoaldenganbaik,
siswa kurang mampu merencanakan penyelesaian dengan menggunakan
beberapainformasi,siswakurangmampumemberikanjawabanyangtepat
sertahanyamampumenyelesaikansoaldenganmenggunakansepenggal






Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diataspenelititertarik
untukmelakukan penelitian mengenai“Kajian Kemampuan BerpikirKritis
























Manfaatyang diharapkan dapatdiperoleh daripenelitian iniadalah
sebagaiberikut:
1. Bagipenelitian lain,hasilpenelitian inidapatdigunakan sebagai
referensiuntukmelaksanakanpenelitiannyayangsejenis.
2. Bagiguru,hasilpenelitian inidapatmemberikan informasidan
pengetahuantentangkemampuanberpikirkritissiswaSMPdalam






Interpretation yaitu kemampuan seseorang dalam memahami
maksuddarisuatusoal.Analysisyaitukemampuanseseoranguntuk
mengambilkesimpulanberdasarkanhubunganantarainformasidan
konsep,dengan pertanyaan yang ada dalam suatu masalah.
6
Evaluation yaitu kemampuan seseorang untuk menilai suatu
kesimpulan berdasarkan hubungan antara informasidan konsep,
denganpertanyaanyangadadalam suatumasalah.Inferenceyaitu




seseorang untuk memberikan alasan yang jelas berdasarkan
informasiatau data yang ada,dimana alasan tersebutdisajikan
dalam bentuk argument.dan Self-Regulation yaitu kemampuan
seseorang untuk mengecek kembalisecara menyeluruh kegiatan
maupunhasilpekerjaanyangtelahdilakukansebelumnya.




konsep-konsep matematika dan berhubungan dengan kehidupan
sehari-hari.
4. Kemampuan matematika adalah Kesanggupan seseorang dalam
menyelesaikansuatumasalahyangberkaitandenganmatematika.






rata ditambah standartdeviasidan siswa dengan kemampuan
matematikarendahjikasiswayangmemilikiskorkurangdariatau
samadenganskorrata-ratadikurangistandartdeviasi.
